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Noticias institucionales
Proyecto Memoria Académica de la FAHCE
El  pasado  22 de marzo el  Consejo  Académico de la  FAHCE aprobó -en general-  el
Proyecto de Memoria Académica, presentado por la Biblioteca, del que hicimos mención
en el Boletín anterior.
Las opiniones y comentarios de los representantes de todos los claustros (profesores,
graduados y alumnos) fueron muy buenos y favorables, se hizo mención a la reunión de
difusión realizada el 1° de marzo ante la comunidad académica y se presentó el borrador
de  la  resolución  de  aprobación.  Tanto  ese  borrador  como  la  resolución  definitiva  de
aprobación pueden consultarse en la página del Proyecto en nuestro sitio WEB.
Allí  se plantea la formación de una comisión asesora que trataría en detalle todos los
puntos  específicos  de:  documentos  a  incorporar,  formato  y  procedimientos  de
presentación, y demás normativas puntuales, así como también los puntos conflictivos
que se vayan presentando durante el desarrollo del proyecto.
Desde este Boletín los mantendremos al tanto de los avances que se produzcan.
Núcleo básico de revistas científicas argentinas
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en el marco
de  la  Resolución  1640/05  del  14  de  octubre  de 2005,  convocó a  la  presentación  de
publicaciones para su evaluación editorial y académica con el objeto de integrar el Núcleo
Básico de Revistas Científicas Argentinas.
El Núcleo está conformado por el conjunto de las publicaciones científicas y tecnológicas
editadas en el país, que posean mayor calidad editorial y de contenidos, que cuenten con
mecanismos  de  evaluación  acorde  con  criterios  internacionales  y  con  una  amplia
circulación, así como con el reconocimiento de la comunidad científica de su área.
Desde BIBHUMA colaboramos en la presentación a la convocatoria de las revistas que
edita la FAHCE, ofreciendo apoyo técnico a los editores y centralizando la presentación a
Caicyt. Asimismo durante este año trabajaremos para aumentar la difusión y visibilidad de
nuestras  publicaciones,  promoviendo  su  inclusión  e  indización  en  bases  de  datos  y
servicios  de  información  internacionales.  Más  información  sobre  este  tema  puede
consultarse en el página del CAICYT
Formación de usuarios
Curso de posgrado
En  breve  comienza  el  curso  de  posgrado  Herramientas  para  la  búsqueda  y  la
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organización  de  la  bibliografía  académica  y  científica dirigido  a  docentes  e
investigadores,  alumnos  de  carreras  de  posgrado  (maestrías,  especializaciones,
doctorado) y graduados de humanidades y áreas afines. El mismo está organizado en
forma conjunta por la Secretaría de Posgrado y BIBHUMA y su dictado está a cargo de la
Lic. Sandra Miguel.
Objetivo  principal  del  curso:  formar  recursos  humanos  en  el  uso  e  integración  de
herramientas  tecnológicas disponibles  para  los  procesos de búsqueda de información
bibliográfica,  registro,  organización  y  manejo  de  la  bibliografía  con  destino  al  trabajo
académico y científico.
Para  ver  el  programa completo  del  curso  y  más  información  consulte  el  sitio  Web >
Servicios > Formación de usuarios > Curso de posgrado
Fechas : Del 21 de abril al 23 de junio de 2006
Horario: viernes de 18 a 20 hs.
Dónde: Aula Informática 1, 2do. subsuelo de la FAHCE
Duración: 20 hs.
Inscripción:
• por mail a: carreraspos@huma.fahce.unlp.edu.ar, poniendo en el asunto: 
"Preinscripción Seminario y apellido del profesor dictante", y en el cuerpo del mail 
la siguiente planilla: PREINSCRIPCIÓN GRADUADOS 
Apellido y nombres completos:
Título de Grado:





• por teléfono, al 0221-423-0125 al 29 interno 16 
• personalmente en la Secretaría de Posgrado de la FAHCE (6to. piso), en el horario 
de lunes a jueves de 9 a 17 hs. 
•
Asociate a la Biblioteca
Para asociarse a BIBHUMA por primera vez, es necesario que los interesados realicen el
Curso de formación de usuarios BIBHUMA Básica, que tiene por finalidad capacitar en el
uso básico de nuestros servicios: búsqueda en los catálogos, en la estantería abierta y
recorrida por los distintos sectores y servicios.
Duración: clase única de 2 horas en el Aula Informática 2 (2do.subs.)
Horarios: 
martes de 10 a 12 hs.
miércoles de 14 a 16 hs.
jueves de 10 a 12 hs.
De no poder asistir en estos horarios, acercate a la biblioteca para convenir algún otro.
Inscripción: Completar formulario en el sitio Web (/Servicios/Formación de 
usuarios/BIBHUMA básica)
• Estudiantes: Asistir al curso con documento y libreta de estudiante o constancia de 
inscripción (ingresantes 2006) 
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• Docentes, no docentes, becarios, adscriptos, otros (siempre y cuando tengan lugar
de trabajo en la Facultad de Humanidades): Asistir al curso con documento, alguna
certificación que acredite su relación con la Facultad (recibo de sueldo, certificado
de personal, etc.) y una foto carnet 
Taller de búsqueda de información especializada
Este curso está dirigido tanto a alumnos como a docentes e investigadores, complementa
la formación que brinda BIBHUMA Básica, ya que capacita en el uso de las herramientas
para el acceso a la información trascendiendo las paredes de la biblioteca: Recursos en
internet.
Contenidos:  Identificación  de  distintos  tipos  de  documentos  y  recursos  electrónicos.
Análisis y utilización de bases de datos referenciales y a texto completo, gratuitas y de
acceso restringido (SECYT)
Duración: clase única de 2 horas en el Aula Informática 1 (2do.subs.)
Horarios: jueves de 16 a 18 hs.
Inscripción: Completar formulario en el sitio Web > Servicios > Formación de usuarios > 
BIBHUMA Taller
Servicios
Ampliación del horario de Hemeroteca
Desde febrero de 2006 hemos logrado ampliar en dos horas diarias el horario de atención
de la Hemeroteca, por lo que los esperamos de lunes a viernes de 8 a 18 hs.
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